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Señores miembros del jurado: 
 
Se pone a su disposición la tesis titulada  “Comunicación institucional y marketing 
educativo  en las  I.E., de la Red 01, UGEL 03, Cercado – 2015”. En cumplimiento 
a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Administración de la Educación. 
 
 El presente documento consta de siete capítulos: en el capítulo I, está 
referido a la introducción,  las bases teóricas de las variables que fortalecen el 
trabajo; también el planteamiento del problema, dentro del cual se describe el 
problema general y los específicos; los objetivos tanto generales como 
específicos; la justificación y la hipótesis  de la investigación. El capítulo II, es el 
marco metodológico  donde se van a exponer las definiciones conceptuales y 
operacionales de las variables, la metodología, el diseño de estudio; se describe 
la población y la muestra, también la técnica de recolección de datos  y la 
confiabilidad que respalde la investigación. En el capítulo III, se describen los 
resultados obtenidos acorde al cruce de variables y las dimensiones respectivas; 
a su vez se expone la prueba de hipótesis. Seguimos con el capítulo IV donde se 
presentan la discusión de resultados de la investigación. Posteriormente, para el 
capítulo V, tenemos las conclusiones. En el capítulo VI se dan las 
recomendaciones. Finalmente, en el capítulo VII tenemos la bibliografía abarcada; 
y concluimos con los anexos respectivos.  
 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno a las variables  Comunicación institucional y Marketing educativo, tiene el 
propósito de establecer una relación entre ambas. 
 
 Esperando cumplir con los requisitos de aprobación para que esta 
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La presente investigación titulada “Comunicación institucional y marketing 
educativo  en las  I.E., de la Red 01, UGEL 03, Cercado – 2015”. 
Tiene como objetivo demostrar la relación que existe entre la Comunicación 
institucional y el Marketing educativo. Este aspecto como respuesta al problema: 
¿En qué medida se relaciona la Comunicación institucional y el Marketing 
educativo en las  I.E., de la Red 01, UGEL 03, Cercado – 2015? 
     
Es un estudio de tipo básico, descriptivo correlacional de diseño no 
experimental transversal. Los instrumentos que se aplicaron fueron  cuestionarios 
diseñados en la escala de Likert para medir las variables, en una población de 
231 docentes; la muestra constituyó 144 docentes, la misma que se obtuvo a 
través del muestreo probabilístico, cabe resaltarse que el instrumento fue validado 
y determinado su confiabilidad. 
 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la distinción de 
la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: existe relación entre la 
“Comunicación institucional y marketing educativo  en las  I.E., de la Red 01, 
UGEL 03, Cercado – 2015”, como se muestra en los resultados de la prueba de 
Spearman (Rho 0.799; p= .000 < 0.05). 
 









This research entitled "Institutional Communication and education marketing, in 
the I.E. Red 01, UGEL 03, Lima District – 2015". It aims to demonstrate the 
relationship between Institutional communication and Educational marketing. This 
aspect in response to the problem: ¿what extent is related to Institutional 
Communication and education marketing, in the I.E. Red 01, UGEL 03, Lima 
District – 2015? 
It is a basic study of type descriptive correlational cross non-experimental 
design. The instruments were applied questionnaires were designed in Likert scale 
to measure variables, in a population of 231 teachers; the sample is 144 teachers, 
that was obtained through probability sampling, it should be noted that the 
instrument was validated and determined reliability. 
After processing the data, and the distinction of having made the hypothesis, it 
came to the following conclusion: there is a relationship between the Institutional 
communication and education marketing, in the I.E. Red 01, UGEL 03, Lima 
District – 2015, as it is shown in the test results Spearman (Rho 0.799; p= .000  
< 0.05). 
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